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การวจิัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ 
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับนกัเรียนที่ 
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงจําแนกตามระดับ 
ความสามารถของนักเรียน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูของนักเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบ 
รวมมือและการจดัการเรียนรูดวยวัฏจกัรการสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเปน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2548 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 81 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  Random 
Sampling) กลุมทดลองประกอบดวยนักเรียนจํานวน 40 คน เปนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
รวมมือ และกลุมควบคุมประกอบดวยนักเรียนจํานวน 41 คน เปนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
ดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ระยะเวลาที่ใชในการจดัการเรียนรู 15 ชัว่โมง โดยมีแบบแผน 
การวจิัยในครั้งนี้ คือ Nonequivalent  Control  Group  Design เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูที่ใชจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แผนการจัดการเรียนรูที่ใชจดั 
การเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูวิชาวิทยาศาสตร หนวย สารและการเปล่ียนแปลง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และแบบวัดความพึงพอใจตอการจดั 
การเรียนรู วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ  คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี 
ของเชฟเฟ (Scheffe') และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson  Product 
Moment  Correlation) 
(3)
ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนกับหลังเรยีนของนกัเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกับนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 
3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือท่ีมีระดับความสามารถตางกนัไมแตกตางกนั แตหลังไดรับการจดัการเรียนรู 
แตกตางกัน 
4.  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน 
5.  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
ที่มีระดับความสามารถตางกันไมแตกตางกัน 
6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือไมมีความสัมพันธกัน 
7.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
ดวยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูไมมคีวามสัมพันธกัน 
(4)
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ABSTRACT 
The  purposes  of  this  research  were 1) to  compare  science  achievement  and 
satisfaction  with  learning  between  cooperative  learning  and  inquiry  cycle ; 2) to  compare 
science  achievement  and  satisfaction  with  learning  according  to  students’ ability  level ; 
3) to  study  the  relationships  between  science  achievement  and  satisfaction  with  learning 
through  cooperative  learning  and  inquiry  cycle.  The  samples  were  81  Mathayomsuksa 
Two  students  of  the  Demonstration  School  in  the  second  semester  of  the  academic  year 
2005, received  by  simple  random  sampling.  The  experimental  group  consisted  of  40 
students  who  were  taught  by  cooperative  learning  and  41  students  who  were  taught  by 
inquiry  cycle.  Both  groups  were  taught  for  15  hours.  The  research  designed  was 
Nonequivalent  Control  Group  Design.  The  research  instruments  consisted  of  cooperative 
learning’s  lesson  plans, inquiry  cycle’s  lesson  plans  on  unit  of  changing  and substances, 
science achievement  test  and  satisfaction  with  learning  questionnaires.  The  data  were 
analyzed  by  the  use  of  arithmetic  mean, standard  deviation, t-test  dependent, t-test 
independent, One  Way  ANOVA  and  testing  the  difference  of  each  pair  by   using   Scheffe' 
Method  and  Pearson  Product  Moment  Correlation. 
The  findings  were  as  followed : 
1.  The  science  achievement  of  students  after  learning  by  cooperative  learning  were 
significantly  different  before  learning, the  science  achievement of  students  after  learning  by 
inquiry  cycle  were  significantly  different  before  learning. 
2.  The  science  achievement  of  students  learning  by  cooperative  learning  was  not 
significantly  different  from  those  learning  by  inquiry  cycle. 
(5)
3.  The  science  achievement  on  the  pretest  of  students  learning  by  cooperative 
learning  according  to  students’ ability  level  was  not  significantly  different  but  the  science 
achievement  on  the  posttest  of  their  were  significantly  different. 
4.  The  satisfaction  with  learning  of  students  learning  by  cooperative  learning  was 
not  significantly  different  from  those  learning  by  inquiry  cycle. 
5.  The  satisfaction  with  learning  of  students  learning  by  cooperative  learning 
according  to  students’ ability  level were  not  significantly  different. 
6.  The  correlation  between  satisfaction  with  cooperative  learning  and  science 
achievement  was  not  significantly  different. 
7.  The  correlation  between  satisfaction  with  inquiry  cycle  and  science  achievement 
was  not  significantly  different. 
(6)
